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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
MISCELLANEOUS 
ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΕΙΣ TON NOMON ΑΤΤΙΚΗΣ 
'Υπό 
Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ* 
Την 14ην Φεβρουαρίου 1979 δια της ύπ' αριθμ. 37472 'Αποφάσεως του κ. 
Νομάρχου 'Αττικής και κατόπιν της είσηγητικής εκθέσεως ημών, ενεκρίθη και 
ετέθη έν λειτουργία τό έν Μάνδρα - 'Αττικής ΐδιωτικόν Σφαγειον του Σπ. βα­
σιλείου. 
'Επειδή ώς γνωστόν τα λειτουργούντα σήμερον έν τω Νομώ 'Αττικής 15 
έν συνόλω σφαγεία - στέγαστρα σφαγής τυγχάνουν αρχέγονα, πρόχειρα και 
πεπαλαιωμένα και δέν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς προς τους δρους υγιει­
νής πλην τα τών Μεγάρων των οποίων αί έργασίαι τοποθετήσεως του μηχανι­
κού εξοπλισμού έπί μακρού χρόνου συνεχίζονται και δέν λειτουργοΰν είσέτι 
καί του νέου στεγάστρου σφαγής Κερατέας του οποίου ή άνέγερσις δια την 
άντιμετώπισιν τών επειγουσών αναγκών έπραγματοποιήθη «έπί τροχάδην», το 
ΐδιωτικόν Σφαγειον Μάνδρας δύναται να θεωρηθή ή απαρχή τής εξυγιάνσεως 
τοΰ σοβαρωτάτου προβλήματος τών Σφαγείων έν τή περιοχή 'Αττικής δεδο­
μένου δτι έν αυτή ευρίσκεται τό μεγαλύτερον άστικόν καταναλωτικών είς 
κρέας κέντρον τής χώρας. 
Τό ΐδιωτικόν έν λόγω Σφαγειον ανήκει είς τήν χοιροτροφικήν έπιχείρησιν 
τοΰ Σπ. Βασιλείου, ή οποία λειτουργεί συμφώνως προς τάς συγχρόνους αντι­
λήψεις τής χοιροτροφίας καί τυγχάνει τής τάξεως τών 300 χοιρομητέρων καί 
4.750 περίπου παραγομένων χοιριδίων (παχυνομένων χοίρων) ετησίως. 
Αί εγκαταστάσεις τοΰ κυρίως κτιρίου τών Σφαγείων, πλην τοΰ ψυκτικού 
αποθηκευτικού χώρου, καταλαμβάνουν συνολικήν έκτασιν 125 τ.μ. καί ευρί­
σκονται έπί τής ιδιοκτήτου, ίκανής καί καταλλήλου άλλωστε εκτάσεως έξ 26 
στρεμμάτων έν Μάνδρα-Άττικής, ένθα άπό τοΰ έτους 1972 λειτουργεί επιτυ­
χώς, άνευ διακοπής καί βασιζόμενη έπί επιστημονικώς παραδεκτών προτύ­
πων, ή έν λόγω χοιροτροφική μονάς. 
Τό ιδρυθέν Σφαγειον τοΰ οποίου αί έργασίαι ανεγέρσεως διήρκεσαν έν έ­
τος, ανταποκρίνεται πλήρως προς τάς συγχρόνους αντιλήψεις περί υγιεινής 
καί τεχνολογίας τοΰ κρέατος καί πληροί ώς έκ τούτου άπάσας τάς προϋποθέ­
σεις δια τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής καταναλώσεως. 
* Επιθεωρητής Κτηνιατρικής 
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Διαθέτει μίαν εύρύχωρον και ικανών διαστάσεων αϊθουσαν μέ θαυμάσιον 
φυσικόν και τεχνητόν φωτισμόν ένθα διενεργώνται αί έργασίαι της άναισθητο-
ποιήσεως, άφαιμάξεως, ζεματίσματος, άποτριχώσεως, έκσπλαγχνισμου, διχο-
τομήσεως, προπαρασκευής, πλύσεως των σφαγίων, υγειονομικού κτηνιατρι­
κού ελέγχου των σφαγίων, ζυγίσεως κλπ. 
Ε π ί σ η ς διαθέτει γραφεΐον Κτηνιάτρου είς το όποιον ευρίσκεται καί το τρι-
χινοσκόπιον, θάλαμον ίματιοθηκών προσωπικού καί χώρους νιπτήρων, λουτή­
ρων καί WC. 
"Απαντες οί ανωτέρω χώροι τυγχάνουν πολυτελώς κατασκευασμένοι καθό­
τι δια τήν κάλυψιν τών τοίχων έχρησιμοποιήθησαν φαβεντιανοειδή όξύμαχα 
καί πυρίμαχα πλακίδια διά δέ τάς επιστρώσεις του δαπέδου, ειδικά (γερμανι­
κής προελεύσεως) πλακίδια αντιολισθητικά, αδιάβροχα, συμφώνως άλλωστε 
μέ τάς νεωτέρας προδιαγραφάς τής Ε.Ο.Κ. καί εξελίξεως τής τεχνικής. 
'Από απόψεως μηχανικού εξοπλισμού το έν λόγω Σφαγεΐον είναι έξοπλι-
σμένον δΓ δλων τών απαραιτήτων καί άναγκαιούντων μηχανημάτων καί συ­
σκευών εξυπηρετούντων αποκλειστικώς καί μόνον τήν σφαγήν χοίρων του 
χοιροτροφείου. 
Ούτω καί συγκεκριμένως διαθέτει έναέριον σωληνωτήν σιδηροτροχιάν ήτις 
διέρχεται δλα τά σημεία τών ανωτέρω περιγραφομένων χώρων εργασιών πα­
ρασκευής τών σφαγίων, διαπερά τον ψυκτικόν άποθηκευτικόν χώρον, ό 
όποιος αποτελεί συνέχεια τών κτιριακών εγκαταστάσεων του κυρίως Σφαγείου 
καί διακλαδίζεται εντός αύτου διά τήν όρθήν καί άνετον πρόψυξιν 80 σφα-
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γίων χοίρων. 
Δεν παραλείπομεν νά άναφέρωμεν ότι τά τοιχώματα του ψυκτικού αποθη­
κευτικού χώρου συνίσταται εκ τσιμεντοκονιάματος επί των δύο Οψεων προ-
σκεκολλη μένων επί ενός σκελετού επί τοϋ οποίου προσηρμόσθησαν τα χρησι­
μοποιούμενα άλλωστε παρ' ήμΐν ευρέως μονωτικά υλικά πολυστερίνης καί τά 
όποια έχουν κακήν θερμική ν αγωγιμότητα, δια τήν προφύλαξιν κατά της υ­
γρασίας. 
Διά τάς εν αύτώ λοιπάς εργασίας τό Σφαγείον διαθέτει είδικήν συσκευήν 
άκινητοποιήσεως των χοίρων, ηλεκτρική συσκευή άναισθητοποιήσεως, ηλεκ­
τρική συσκευή άνυψώσεως του ζώου εις σιδηροτροχιάν, λέβητα ζεματΐσματος 
καί άποτριχώσεως των χοίρων, συσκευήν καψαλίσματος λειτουργούσης διά 
φλογός υγραερίου, ήλεκτρικόν πριόνιον διχοτομήσεως των σφαγίων, ζυγός 
αυτόματος, τράπεζαι διάφοροι, σκεύη, χειροκίνητα αμάξια μεταφοράς καί λοι­
πά εργαλεία, εκδοράς, έκσπλαγχνισμοο καί προετοιμασίας των χοίρων. 
'Επίσης άναφέρομεν δτι εντός της αίθούσης σφαγής υφίστανται είδικαί συ-
σκευαί προστασίας εναντίον των εντόμων. 
Τά προαύλια των Σφαγείων τυγχάνουν ικανών διαστάσεων, ό δέ χώρος 
αναμονής των προς σφαγήν χοίρων είναι επαρκής καί δύναται ευχερώς νά 
άπολυμανθή καί νά εκκαθαριστή ώς επίσης καί ό είδικός διάδρομος όστις 
οδηγεί τά ζώα εις τον χώρον τής θανατώσεως των. 
Διά τον καθαρισμόν καί πλύσιν τών δαπέδων, τοίχων καί λοιπών χώρων 
του Σφαγείου, ώς καί τών διαφόρων εργαλείων, δοχείων τραπεζών, χειραμα-
ξών κλπ. υφίστανται είδικαί συσκευαί εκτοξεύσεως ύδατος ύπό πίεσιν, τό δέ 
χρησιμοποιούμενον ύδωρ τυγχάνει πόσιμον καί προέρχεται άπό τήν ϋδρευσιν 
τής πόλεως Μάνδρας. 
Τό σύστημα τής αποχετεύσεως τών υγρών λυμάτων τό όποιον άλλωστε 
είναι ëv έκ τών κεφαλαιωδών θεμάτων προστασίας τής Δημοσίας Υγείας, είς 
τήν περίπτωσιν του Σφαγείου τούτου είναι πλήρες καί ανταποκρίνεται λίαν 
ικανοποιητικώς είς τάς απαιτήσεις τής υγιεινής. Διαθέτει είδικόν σηπτικόν 
φρεάτιον ένθα τά λύματα θα παραμένουν εντός αύτοΰ 2 εβδομάδες καί μετέ­
πειτα θα διοχετεύωνται είς άπορροφητικόν βόθρον. 
Τά στερεά λύματα, κατασχόμενα σπλάχνα, σφάγια καί λοιπά απορριπτόμε­
να υπολείμματα δύναται νά μεταφέρονται δι' είδικών χειραμαξών εις τον 
εγγύς θάλαμον αποτεφρώσεως συνολικής χωριτικότητος 3.000 Kg στερεών 
λυμάτων ένθα καί θα άποτεφρώνται. Ό ειδικός άποτεφρωτικός θάλαμος οδτος 
θερμαίνεται διά πετρελαίου, ή δέ παραγόμενη τέφρα προβλέπεται νά διασκορ­
πίζεται είς αγροτεμάχια τής έν λόγω χοιροτροφικής επιχειρήσεως. 
Ή έν Ελλάδι παραγωγή βοείου κρέατος λόγω τών γνωστών υφισταμένων 
ανασταλτικών παραγόντων δέν καλύπτει τήν άντίστοιχον ζήτησιν διά τήν ίκα-
νοποίησιν τής οποίας πραγματοποιώνται σημαντικαί είσαγωγαΐ, με αποτέλε­
σμα τήν διαρροήν πολυτίμου συναλλάγματος διά τήν χώραν μας. Ή αύξησις 
δμως τής παραγωγής του χοιρείου κρέατος είναι δυνατόν νά πραγματοποιηθή 
ταχέως καί νά συμβάλη κατά συνέπειαν ουσιωδώς είς τον περιορισμόν του 
ελλείμματος καί τήν μείωσιν τών εισαγωγών. 
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Προς τούτοις αί εν λειτουργία και αί ίδρυόμεναι συμφώνως προς τήν 
προηγμένην τεχνολογίαν και συγχρόνους μεθόδους μεγάλαι χοιροτροφικαί 
μονάδες δέον νά εισέλθουν εις τον πλήρη κύκλον παραγωγής-άξιοποιήσεως-
καταναλώσεως του κρέατος. 
Ή μικρά συγχρονισμένη Σφαγειοτεχνική έγκατάστασις της χοιροτροφικής 
επιχειρήσεως του Σπ. Βασιλείου εν Μάνδρα - 'Αττικής, ώς έν ολίγοις ανωτέ­
ρω περιγράψαμεν, δύναται ανεπιφυλάκτως νά ένταχθή είς τάς δημιουργούμε­
νος μέ τάς συγχρόνους αντιλήψεις περί Σφαγείων μονάδας, καθότι έν αύτη 
εξασφαλίζονται εύνοϊκαί ύγιειναί καί άριστοι συνθήκαι παρασκευής χοιρείου 
κρέατος. 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ 
Ύπο 
Κ. ΤΣΑΜΗ* 
Ή Τεχνητή Σπερματέγχυση στή χώρα μας χρησιμοποιείται δυστυχώς μό­
νο στο 56% τών αγελάδων για διάφορους λόγους. Τό γεγονός αυτό τοποθετεί 
τή χώρα μας σε κατώτερη μοίρα σέ σύγκριση μέ τίς άλλες προοδευμένες ζωο­
τεχνικά χώρες. Επομένως είναι απαραίτητη ή αναζήτηση όλων εκείνων τών 
παραγόντων πού περιορίζουν τήν επιτυχία τής Τ.Σ. γιά μιά καλλίτερη εφαρ­
μογή της. 
Στο σημείωμα μας αυτό θα περιοριστούμε μόνο στή σημασία του χρόνου, 
πού πρέπει νά γίνεται ή Τ.Σ. μετά τή γέννα. Γιατί είναι γνωστή ή οικονομική 
σημασία τής μεγάλης ή μικρής χρονικής περιόδου, πού μεσολαβεί μεταξύ τής 
γέννας καί τής πρώτης Τ.Σ. στην έκβαση τής γονιμότητας τής αγελάδας. Ή 
περίοδος αυτή τής ανάπαυσης του γεννητικού σωλήνα τής αγελάδας λέγεται 
«Service Period». Ή επιτυχία υψηλού ποσοστού γονιμότητας τών αγελάδων 
κατά τήν περίοδο αυτή απαιτεί αρχικά διάθεση σπέρματος ανεγνωρισμένης 
γονιμοποιητικής αξίας καί ζωντανό ωάριο, στον τόπο τής γονιμοποίησης τήν 
κατάλληλη στιγμή, εκτός άπό τον κατάλληλο χρόνο τής Τ.Σ. 'Επίσης απαιτεί 
περιβάλλον μήτρας ενδεδειγμένο, ώστε νά γίνεται πιο εύκολα ή κατασκήνωση 
τοΰ γονιμοποιηθέντος ωαρίου καί ή φυσική ανάπτυξη του κατά τήν εξέλιξη 
τής εγκυμοσύνης. Ή έγκαιρη εφαρμογή τής Τ.Σ., έχει μιά ιδιαίτερη σημασία 
γιά τήν επιτυχία τής Τ.Σ. Γιά τήν πραγμάτωση της μεγάλο ρόλο παίζουν ό 
εκτροφέας καί ό τεχνικός. Ό εκτροφέας μέ μιά συστηματική οργάνωση τής 
εκτροφής μπορεί εύκολα νά παρακολουθεί τήν αναπαραγωγική καρριέρα κάθε 
αγελάδας καί νά ανακαλύπτει τό στάδιο τοΰ οργασμού. 
* Κέντρο Τεχν. Σπερ/σεως <αί Νοσημ. Άναπαρ/γής 'Αθηνών. 
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